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Mustaqillikni mustahkamlashning muhim shartlaridan biri bu g’oyaviy tarbiyani 
kuchaytirishdan iborat. Bu borada kishilarimizda yot va zararli g’oyalarga qarshi 
kurashish uchun mafkuraviy immunitetni shakllantirish zarur. Albatta, mafkuraviy 
immunitetni shakllantirish kishilar ongida bir xil g’oyani zo’r berib tiqishtirish emas, 
balki odamlarda oq-qorani ajratish, zararli g’oyalarga qarshi hushyor va ogoh bo’lish 
xususiyatlarini tarbiyalash demakdir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 
ta’kidlaganlaridek, “Barcha bunyodkorlik rejalarimizni faqat tinchlik va barqarorlik 
sharoitida, xavfsizlikka tahdid soluvchi zamonaviy xavf-xatarlarga o’z vaqtida javob 
qaytarish orqali ro’yobga chiqarish mumkinligi ayon haqiqatdir [1]. 
Demak, barqarorlik va xavfsizlik - jamiyatning ongligiga, anglangan to’g’ri 
tushuncha va bilimlarga faol amal qilishiga, fikriy, g’oyaviy birligiga, bular esa 
xavfsizlik ma’rifatiga tayanadi. Shu boisdan ham har bir o’zbekistonlik millatidan, 
dinidan, tug’ilgan joyidan, kasbu yoshidan qat’iy nazar Vatan posboni bo’lishi lozim. 
Mamlakatimizning xavfsizligi uchun eng birinchi kafolat - vatandoshlarimizning 
milliy istiqlol g’oyasi atrofida jipsligidir. 
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Mafkura va mafkuraviy tarbiya masalasi o’z mustaqilligini qo’lga kiritgan, 
demokratik huquqiy davlat, erkin fuqarolik jamiyatining asoslarini yaratayotgan 
mamlakatimiz uchun ham muhim hayotiy ahamiyatga ega. Zero, ko’zlangan 
maqsadlarga ushbu orzu-umid va intilishlarni o’zida mujassamlashtirgan g’oyaviy-
nazariy qarashlar majmui bo’lmish milliy mafkura va unga asoslangan tarbiya 
tizimisiz erishish mumkin emas. “Biz uchun, - deb yozadilar Prezidentimiz, - hech 
qachon kun tartibidan tushmaydigan yana bir o’ta muhim masala borki, unga alohida 
to’xtalib o’tishni zarur deb bilaman. U ham bo’lsa, unib-o’sib kelayotgan yosh 
avlodimiz, farzandlarimiz tarbiyasi bilan bog’liqdir.  
Mamlakatimizdagi barqarorlik va mustaqillikni mustahkamlashga halaqit 
beruvchilarning niyati istiqlol yo’lidan borayotgan O’zbekistondagi g’oyaviy 
bo’shliqni o’z g’oyalari bilan to’ldirib, mamlakatimiz hududidagi beqiyos boyliklarga 
egalik qilish, xalqimizni o’z siyosati, o’z hukmronligiga bo’ysundirishni, eng 
yomoni, mana shu muhim geopolitik maydonni o’z ta’sir doirasiga olishdan iboratdir.  
Mustaqillikka erishganidan so’ng mamlakatimizda eski mafkura asoratlariga, 
quruq safsatabozlikka, xalqimiz manfaatlariga zid bo’lgan sobiq siyosiy va 
mafkuraviy tuzilmalarga barham berildi. Ijtimoiy adolat, xavfsizlik, ijtimoiy 
muhofaza, millati, dini va e’tiqodidan qat’iy nazar, fuqarolarning huquq va 
erkinliklari, sha’ni va qadr-qimmatini, qonunning ustuvorligini ta’minlashga 
qaratilgan zarur chora-tadbirlar ko’rildi. Jamiyatdagi sog’lom ijtimoiy-siyosiy 
muhitni buzadigan, odamlar fikrini chalg’itadigan noxush holatlarga barham berildi. 
Mamlakat va xalq manfaatlari yo’lida birlashish, hamjihat bo’lish, barcha 
imkoniyatlardan ehtiroslarga berilmay, aql-idrok bilan foydalanish yo’li tutildi. 
Birinchidan, O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev qayd 
qilganlaridek, “Biz “O’zbek xalqiga tinchlik va omonlik kerak”, degan da’vatning 
mohiyatini chuqur anglagan holda, tinchlik uchun har birimiz mas’ul ekanimizni 
unutmasdan, doimo hushyor va ogoh bo’lib yashashimiz kerak” [2]. 
Ikkinchidan, barqaror rivojlanish mamlakatlarni, jumladan, O’zbekiston 
Respublikasini yuksak bosqichlarga olib chiqdi. Mustaqillikning 26 yili ichida 
O’zbekiston misli ko’rilmagan yutuqlarga erishdi. Respublikamiz Prezidenti Shavkat 
Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasi 72-sessiyasidagi nutqlari dunyo hamjamiyati 
tomonidan katta qiziqish bilan kutib olingani, unda bildirilgan fikr-mulohaza va 
takliflar bugungi kun uchun g’oyat dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Zero, 
O’zbekiston o’z tashqi siyosatida Markaziy Osiyo mintaqasiga ustuvor ahamiyat 
qaratayotganini, mintaqada barqarorlik, izchil taraqqiyot va yaxshi qo’shnichilik 
muhitini yaratish barchaga birdek manfaatli ekanini ta’kidlab, dunyoda terrorizm 
tahdidlari kuchayib borayotgan bir sharoitda, ularga qarshi kurashishning samarali 
usullarini qo’llash zarurati yuzaga kelganini, bunda birinchi navbatda, yoshlarning 
ongu tafakkurini ma’rifat asosida shakllantirish va tarbiyalash eng muhim vazifamiz 
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bo’lib qoladi. Bu O’zbekistonning jahon hamjamiyatiga kirishiga, xalqaro nufuzining 
oshishiga, xalq farovonligining ortishiga xizmat qilib kelmoqda;  
Uchinichdan, har qanday mamlakatda barqaror rivojlanish bo’lishi zarur 
bo’lgani kabi, bu sohada mamlakatning xavfsizligi ham alohida ahamityaga egadir. 
Xavfsizlik ichki va tashqi boshqa xavfsizliklarga bo’linadi. O’zbekistonda hozirgi 
vaqtda mamlakat xavfsiziligi to’liq ta’minlash chora tadbirlari amalga oshirildi. 
To’rtinchidan, mamlakat barqarorligi va xavfsizligini ta’minlashda 
ahamiyatning mafkuraviy immunitetini shakllantirish muhim o’rin egallaydi. Chunki 
turi tahdidlarga berilib ketmaslik yoshlardagi shakllangan mafkuraviy immunitetga 
bog’liq; 
Beshinchidan, mafkuraviy immunitetni shakllantirish avvalo oila, maktab, litsey, 
oliy o’quv yurtlarida shakllanadi va rivojlanaji. Lekin oila, o’quv muassasalarida bu 
sohada ma’lum kamchiliklarga yo’l qo’yish ijobiy masara bermaydi. Shuning uchun 
mafkuraviy immunitetni shakllantirish davrimizning dolzarb masalasi hisoblanadi. 
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